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P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E n E s p a ñ a tí pesetas por un semestre 
10 en el extranjero y Ul t ramar . 
No se admi ten m á s clases de sellos que 
los de correo de E s p a ñ a de 15, 10 y 5 
c é n t i m o s . 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : S I L V A , 3 3 
Para suscricion y con-espondencia d i -
rigirse al A d m i n i s t r a d o r del p e r i ó d i c o , 
calle de Silva, n ú m . 33. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
ANO V. Sábado 18 de Noviembre de 1882. NÜM. 508 
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E L A Z U C A R A D O D E L A V E N D I M I A 
El Mediodia de Francia, más dichoso 
que el Centro y el Oeste, ha podido ter-
minar la vendimia en excelentes condi-
ciones; la recolección era mediana y la 
calidad buena. 
¡Pero cuánto cambia la situación si vol-
véis conmigo la vista hácia nuestros ami-
gos los viticultores del Bórdelos y de la 
Saintonges, y cuán grande será nuestra 
desolación cuando lleguemos á la vista de 
la Turena, del Anjou y d"e las laderas del 
Cher y de la Vienne! 
En estas regiones tan bien dotadas y 
tan favorecidas ordinariamente por el sol, 
los pámpanos en otros tiempos verdes y 
muy exuberantes, al presente se encuen-
tran amarillentos, rodando por la tierra, 
heridos por las heladas precoces de los tíl-
timos tiempos, y poniendo al descubierto, 
demasiado tarde, los racimos con sus gra-
nos verdosos, para los cuales desgraciada-
mente un sol benéfico no ha ayudado á 
destilar la materia acuosa para activ;r.- y 
terminar la madurez. 
Hé aquí, por consecuencia del tempoml 
lluvioso y frió, la situación de los viñedos 
del Centro y el Oeste en el año 1882. 
Hemos llegado con respecto á las co-
marcas vitícolas, de las que acabamos de 
hacer una pintura tan triste, á la época de 
la recolección de los frutos de la vid; y 
esta época, que puede retardarse algunos 
dias, y el sol, presa de arrepentimientos 
tardíos, tiene á bien visitarnos un poco, no 
pudiera, sin embargo, ser de mucha dura-
ción, sin que perjudique, por causado las 
noches frias y de la putrefacción, que es 
consecuencia inevitable del tiempo llu-
vioso. 
Es preciso, pues, cuidar de traer las 
uvas, cualquiera que sea el estado de ma-
durez en que se encuentren. 
Cuando pueda hacerse una eleciou pre-
via de los racimos casi maduros, con una 
fermentación separada, no podrán menos 
de producir excelentes resultados, sobre 
todo para los vinos de calidad. 
En el caso, más general, de vendimiar 
completamente, conviene cuidar de pro-
vocar fermentación aparente, no conte-
niendo el grano, á causa de la ausencia 
demasiado prolongada del sol, los princi-
pios necesarios para la fermentación natu-
ral, pues son muy pobres en azúcar. 
De aquí que el azucarado de las vendi-
mias se imponga como una necesidad ab-
soluta en tales casos. 
Creed firmemente que el azucarado de 
las vendimias, de que os vamos á hablar, 
es una medida de precaución, que produ-
ce un rendimiento muy lícito. 
En una de sus últimas comunicaciones 
á la Academia de Ciencias, hablando de 
los vinos de brisas, llamados vinos de se-
gunda cubada, Mr. Aimé Grirard referia 
que el último año, en los meses de setiem-
bre y de octubre, habia pedido á varios 
viticultores brisas de sus cosechas. 
Estas brisas, unas veces sumergidas to-
davía en su vino, otras veces prensadas, 
le fueron enviadas del Bordelés, de la 
Borgoña, del Hérault, del Cher y del Ise-
res, y todas las recibió perfectamente 
sanas. 
Hé aquí el resultado de sus investiga-
ciones: los vinos obtenidos por la fermen-
tación del azúcar en presencia de las he-
ces de la vendimia, á los que debe darse el 
nombre de vinos de heces ó vinos de azú-
car, tienen una composición bastante re-
gular, para que se les pueda considerar 
como un producto comercial definido; 
dándoles dicha composición cualidades 
alimenticias é higiénicas, equivalentes, en 
todos los casos, á los dos tercios de las 
cualidades de los vinos comunes. 
El azucaramiento es, por lo tanto, una 
operación regular, necesaria cuando se 
trata de provocar una fermentación artifi 
cial y una producción normal, por conse-
cuencia de los accidentes de la madurez 
que ocasionan los temporales lluviosos y 
frios; y esta es por desgracia nuestra si-
tuación en 1882. 
Dos casos pueden presentarse por el 
azucaramiento: el primero, cuando se tra-
ta el mosto directamente; el segundo, cuan-
do habiendo trasvasado el vino obtenido 
por la fermentación natural, aun ayudada 
por la adición del azúcar ó el presentado 
para los vinos blancos, se vuelve á operar 
sobre las heces por medio de unaádicion 
proporcional de agua azucarada. 
En el primer caso debe tomarse una 
precaución, que consiste en sumergir bien 
las heces en la masa de mosto, si se quiere 
evitar la formación del ácido acético, que 
haría agriarse todo el contenido de la 
cuba. 
La lermentaciou comienza entonces con 
más <) menos lentitud; urge observar su 
estado. Es fácil darse cuenta de la dismi-
nución de la riqueza alcohólica de ese 
mosto en actividad, con relación á la me-
dia de los años precedentes. 
Si, pues, por ejemplo, el mosto de la 
cosecha de 1882, que pesa ordinariamente 
en los años medios 10, 11 ó 12 grados, no 
marca más que 7 ú 8, habrá una diferen-
cia de 4 grados en todos los casos; enton-
ces conviene añadir, tantas veces un kilo 
700 gramos de azúcar disuelto en el agua, 
como grados de ménos contenga aquél. 
El segundo caso es todavía más intere-
ante. 
Importa mucho sacar partido de las 
heces, sobie todo después de una fermen-
tación incompleta. 
Esta operación produce los vinos de 
heces ó de segunda cubada; se ejecuta pa-
ra los vinos tintos, inmediatamente, des-
pués del trasvaso de la primera ó directa-
mente sobre las brisas prensadas, para los 
vinos blancos, cuando todavía están fres-
cas. 
Por lo tanto, hacéis encubar las brisas, 
añadiendo un volúmen de agua azucarada, 
igual volúmen del vino producido por la 
uva cuyo residuo son esas brisas. 
Como importa mucho la exactitud en 
las proporciones, vamos á citaros la opi-
nión de Mr. Aimé Girard, á ese jespecto. 
Es útil el añadir un hectolitro de agua, 
que tenga en disolución 18 ó 20 kilogra-
mos de azúcar blanca cristalizada, por ca-
da cantidad de 25 kilogramos de heces 
echadas á la cuba; ó de otro modo, para 
100 kilógramos de heces, se necesitan 
cuatro hectolitros de agua azucarada con 
80 kilógramos de azúcar. 
Por supuesto que deberán tomarse las 
mismas precauciones para que las heces 
se sumerjan completamente en la masa 
líquida. 
Dejareis fermentar de nuevo y llegar 
hasta una riqueza alcohólica de 7, 8, 1> ó 
10 grados de alcohol, separareis los vinos 
de las heces, que así constituirán un ver-
dadero vino, poseyendo todas las cualida-
des higiénicas y alimenticias del vino na-
tural, y presentando, bajo el punto de 
vista económico, las mayores ventajas. 
Esas ventajas son tan considerables, 
amigos viticultores, que deseamos fijar en 
ellas toda nuestra atención. 
La filoxera destruye nuestros viñedos, 
la temperatura es inclemente y poco pro-
picia para la madurez de nuestras cepas; 
nuestras uvas están verdes y falta la fer-
mentación; azucaremos para tener vinos 
potables, azucaremos; porque el obrero de 
Francia, industrial ó labrador, tiene nece-
sidad del vino para reparar sus fuerzas y 
estimular su valor. 
(La Paix.) 
TRASPIRACION DE PLANTAS 
Y ANIMALES. 
Propiedades del vapor.—El agua con-
tenida en el interior de las plantas, espe-
cialmente en sus partes verdes, se evapo-
ra constantemente en la atmósfera, y á es-
te fenómeno se llama traspiración, que "es 
indispensable á la existencia de las plan-
tas, pues que la ascensión de la savia al 
interior de ellas, depende de aquella di-
rectamente. Esta evaporación del agua en 
las plantas se regula como en la ordinaria, 
por la cantidad de vapor que existe en el 
aire, siendo muy activa cuando el aire es 
seco y ménos sensible si es húmedo. E l 
aire húmedo favorece el desenvolvimiento 
de las ramas y de las hojas, y para que los 
granos y frutas maduren, es preciso por 
el contrario una traspiración grande, y por 
consecuencia aire seco y calor, siendo in-
teresante para el agricultor conocer el gra-
do de humedad del aire. 
La traspiración hace perder al hombre 
de mediana estatura, 57 gramos de peso 
en cada hora, ó sea más de un kilógramo 
por dia. Los animales domésticos traspiran 
igualmente, y la pérdida que sufren en su 
peso es relativa y proporcional á la super-
ficie de su cuerpo, si mdo una función in-
dispensable á la salud y á la existencia. 
El vapor distribuido en la atmósfera 
ejerce en la vejetacion una influencia di-
recta de q[ue ya hemos tratado en anterio-
res artículos, y otra indirecta, porque de 
él provienen el roció, la escarcha, las nie-
blas, las heladas, las nubes que dan la 
lluvia, la nieve y el granizo. Todos estos 
fenómenos importantes, dependen de las 
propiedades generales del vapor que los 
origina; éste es un gas como el aire; su 
densidad es 5̂ 8 de la del aire, siendo pues 
más ligero que éste. 
En la atmósfera el vapor se halla mez-
clado íntimamente á otros elementos del 
aire, siendo éste más ó ménos húmedo se-
gún las proporciones del vapor que con-
tiene, no pudiendo éstas pasar de un lími-
te llamado cantidad de saturación que 
también depende de la temperatura del 
aire. Un hectólitro de aire puede contener 
á lo sumo: 
A 40 grados 4 gramos 92. 
30 id 2Í94 
20 id 1'71 
10 id O'W 
0 id 0'54 
10 id. bajo cero . . 0 21) 
20 id 0*15 
Cuando se pasa el límite de saturación, 
el vapor se condensa, es decir, vuelve al 
estado de líquido. La condensación del 
vapor puede obtenerse de dos maneras: 
por desprendimiento de un exceso de va-
por ó por enfriamiento. 
Para hacer la prueba en el primer caso, 
se hara hervir una pequeña cantidad de 
agua en una vasija hasta que desaparezca 
enteramente; se tapa la vasija, y dejándo-
la enfriar, se observará que sus paredes s 
cubren interiormente de rocío que no es 
otra cosa que el mismo vapor condensado 
por enfriamiento. En el segundo caso, se 
coloca una garrafa llena de agua muy tria 
y se verá bien pronto depositarse en ella 
el vapor frió é condensado formando ro-
cío. Si se levanta la tapadera de una olla 
ó marmita llena de agua en eLulMoion, se 
verá también en dicha tapadera el agua en 
forma de rocío, que es el mismo vapor 
condensado por exceso. 
El vapor penetra en el interior de los 
tubérculos, y condensándose, les comunica 
el calor latente por todas partes y de una 
manera completa, poseyendo otras varias 
propiedades importantes, de las que no 
podemos tratar sin separarnos dé nuestro 
objeto. Todos sabemos, sin embargo, que 
el vapor encerrado en calderas, adquiere 
una fuerza elástica, enorme y comparable 
á la de la pólvora. Las máquinas de vapor 
fundadas e i . estas propiedades, reinan hoy 
como soberanas de la industria, constru-
yéndose locomóviles de vapor para el uso 
de la agricultura. 
EBULLICION Y EVAPORACION 
DEL AGUA. 
Medio.—Si hacemos hervir el agua en 
una vasija al fuego, y aplicamos el termó-
metro de mercurio, observaremos la eleva-
ción gradual de la temperatura y á los 
95 grados veremos aparecer infinidad de 
pequeñas ampollas de aire en su superfi-
cie, que producen un movimiento que se 
llama ebullición. A los 100 grados se es-
capa el vapor del fondo de la vasija. 
El agua se trasforma en vapor por eva-
poración á la temperatura de 100 grados, 
ó por evaporación también en la atmósfe-
ra á toda temperatura. Durante la ebulli-
ción, conserva el agua la misma tempera-
tura de 100 grados, pues aunque el fuego 
la preste constantemente calor, éste no au-
menta ni el agua en el vapor qne de ella 
proviene, así vemos que en pesos iguales 
de vapor y de agua que tienen el mismo 
grado de palor sensible, no eontieneirsin 
embargo la misma cantidad de calor real. 
El vapor contiene el mismo calor sensi-
ble que el agua, pero tiene además otra 
cantidad insensible que se esconde por 
decirlo así, llamado calor latente ñigxúen-
do la espresion de los sábios*» 
El agua posee la propiedad de conver-
tirse en vapor al contacto del airo, llamán-
dose á esta propiedad evaporación. Si de-
jamos cierta cantidad de agua en un vaso 
la veremos desaparecer poco á poco, ba-
jando su nivel algunos milímetros en cada 
dia. El hecho común de secarse ú orearse 
el lienzo ó ropa mojada al aire es una 
prueba de la evaporación del agua, que 
no es en realidad debida á la exclusiva ac-
ción de aquel, pues el agua se evapora con 
más rapidez en el vacio que entre los ga-
ses, siendo' por el contrario el aire más 
bien un obstáculo para ia evaporación ci-
tada. 
La mayor parte de los líquidos se eva-
poran al contacto del aire, sometiéndose 
esta evaporación á las siguientes leyes: 
1.a La evaporación no tiene lugar indefi-
nidámente en un espacio limitado, pues 
cesa tan luego como este espacio contiene 
una cantidad determinada de vapor. Así 
en un volúmen de un hectólitro, por ejem-
plo, puede haber á lo sumo 1 gramo 71 de 
vapor á la temperatura de 20 grados. Si 
ponemos algunos gramos de agua en un 
espacio de un hectólitro herméticamente 
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cerrado y lleno de aire seco, la evapora-
ción empezará bien pronto, pero se de-
tendrá al cabo de algunos minutos, ó sea 
cuando el espacio haya recibido 1 gr. 71 
de vapor; entonces se dice que el aire se 
llama saturado de vapor, y este peso má-
ximo ( I gr. 71 por hectolitro), se llama 
cantidad de saturación. 2.a Esta cantidad 
de saturación aumenta con la temperatura 
del aire, resultando que cuanto mayor sea 
esta, mayor será también la evaporación 
del agua en la atmósfera, y por esta cau-
sa se secan los cuerpos mojados más pron-
to en verano que en invierno. El agua ne-
cesita calor latente para evaporarse y her-
vir. 
NOTICIAS. 
La cantidad total de vinos recibidos en 
Inglaterra durante los nueve primeros me-
ses del año actual, asciende á 11,640.835 
gallones, de los cuales 6,762.379 fueron 
de tinto y 4,878.456 de blanco. Todas es-
tas cifras son menores que sus correspon-
dientes al mismo período de los dos últi-
mos años. En esta importación han cor-
respondido d España 1,005.849 gallones 
de tinto y 2,6o5.742 de blanco, debiendo 
notarse que la ciña del tinto ha aumen-
tado sobre la correspondiente al mismo 
período de los dos años anteriores; lo que 
prueba que la importación del tinto espa-
ñol va en aumento, aunque la importa-
ción general disminuye. La cifra corres-
pondiente al blanco español, si bien es 
menor que su correlativa de los años de 
1881 y 1S80, no lo es en la proporción 
de la disminución de la importación ge-
neral. 
La cantidad total de vinos recibidos en 
el puerto de Londres durante el mes de 
Setiembre-, ha sido de 388.975 gallones, 
de los cuales 241.801 hañ sido de tinto y 
147.076 de blanco. Estas cifras son poco 
más de la mitad que las correspondientes 
á igual mes de los tres últimos años, mar-
cándose perfectamente como ha disminui-
do la importación. Las cantidades que cor-
responden á España en dicho mes de Se-
tiembre son 17.627 gallones de tinto y 
93.703 de blanco que hacen un total de 
111.330 gallones, ó sea cerca de la terce-
ra parte del total. 
Los precios de los principales vinos es-
pañoles en el puerto de Londres, son: 
Jerez añejo superior, por pipa, de 85 á 
200 libras; amontillado, 60 á 150; oloroso. 
70 á 120; pajarete, 100 á 105; Pedro X i -
menez, 65 á 68; manzanilla, 32 á 75; Má-
laga, por pipa, 17 á 35; Alicante, fino y 
añejo, 15 á 45; idem común, 14 á 17; tin-
to común español 14 á 21. 
Según nos participa nuestro diligen-
te corresponsal en ¡Sajazarra, el acredi-
tado comerciante establecido en Haro, 
Mr. Blondeau, ha continuado haciendo 
fuertes acopios de vinos de aquellas bode-
gas, al precio de 14'50 rs. 
Nueva aplicación industrial del cor-
cito.—El corcho macho, que es la primera 
corteza del alcornoque, generalmente no 
tiene aplicación por las muchas rugosida-
des de que está cubierta su superficie. 
Puede utilizarse sin embargo, y con mu-
cho provecho, revistiendo con él las pare-
des húmedas, teniendo cuidado de que el 
embés, o sea la cara más ruda, quede há-
cia arriba; sobre este lado de la corteza se 
aplica después una capa de yeso. De este 
modo, las paredes se pueden pintar, (rapi-
zar, etc., sin que la humedad brote al ex-
terior ú estropee los adornos. 
E l rico é inteligente vinicultor riojano 
D. Santiago Cañedo, ha vendido hace 
unos dias en su bodega de Allauri 160 
inedias pipas de vino, imitación del Me-
doc, procedente de las cosechas de 1880 
y 1881, á los precios de 2o y 27 duros 
cada una, sin casco. 
Los azafranes acusan cada dia mayor 
firmeza, visto lo escasa que ha sido la co-
secha. 
En Novelda, uno de sus mas importan-
tes mercados, se cotiza el de la Mancha 
puro desde 45 á 47'50 pesetas la libra de 
460 gramos. 
Tales destrozos va causando la filoxera 
en el Ampurdan, que en muchas comar-
cas no se cultivarán las viñas según dicen 
los periódicos de aquella. 
-Con este motivo, créese que muchos 
braceres se verán obligados á emiurar. 
Por. el puerto de Tarragona no cesan 
de hacerse fuertes envíos de vino á la ve-
cina República. 
E l dia 13 salieron para Cette; el vapor 
Pratiscon, 448 bocoyes y 20 pipas y el 
vapor Rápido, con 450 bocoyes. 
El dia 15 el bergantín Madazuaska pa-
ra Is ueva-York, con 12 medias, 359 cuar-
tas, 423 octavas, 400 décimas y 20 doza-
vas, y el vapor Owis para Marsella, con 
754 bncoves. 
La importación de granos y harinas en 
la Península é Islas Baleares en el mes 
de Setiembre último, alcanzó la siguiente 
cifra: 
Cebada, centeno y maiz, 11.910,137 ki-
lógramos, por valor de 2.382,027 pesetas. 
Trigo 29.549,290, por el de 7.878,308, y 
harina de trigo, 2.001,49o, por el de 
810,493. 
Los derechos ascendieron por las ante-
riores importaciones á la cantidad de 
370,665 pesetas por cebada, centeno y 
maiz; 1.248,872 por trigo, y 121,448 por 
harina. 
Comparando las anteriores cantidades 
con las correspondientes al mes de setiem-
bre de 1881, se observan las siguientes 
diferencias: 
En cebada, centeno y maiz, el aumento 
en 1^82 fué de 11.417,157 kilógramos, 
por valor de 2.283,431 pesetas, y en de-
rechos 354.889. 
En trigo, el aumento fué de 26.990.163 
kilógramos, por valor de 7.261,753 pese-
tas, y en derechos 1.138,318. 
En harinas hubo también un exceso en 
1882 de 1.862,875 kilógramos. por valor 
de 752.389 pesetas, y en derechos 112.483. 
Resulta un total aumento en valores 
de 10.297,573, en derechos 1.605,690 pe-
setas. 
M á s premios á los expositores navarros en 
Burdeos. 
DE" L I C O R E S . 
M E D A L L A D E . B R O K C K . 
D . I ldefonso S á n c h e z , Pamplona. 
M E i í C I O N H O N ' O a i F l O A . 
D. Pablo A r g u i ñ a n o , Estella. 
D E S I D R A . 
H B H C i O X E S H O N O R I F I C A S . 
D . Francisco Berberena, Elvetea.—D. G u i -
l l e r m o Goveneche, Elvetea . 
D E A C E I T E S . 
' M E D A L L A S D E P L A T A . 
D . Juan A r s i n , M i l a g r o . — D . J o s é A l l o q u i n , 
T u d e l a . — S e ñ o r m a r q u é s de San A d r i á n , M o n -
teagudo.—D. Leopoldo D u c l o u x , Peral ta .—Don 
T o m á s Garraldas, Tude la .—D, Ignacio I b a ñ e z , 
Sada.—D. V a l e n t í n Jauregui , M a r c i l l a . — D . Se-
vero M a r t í n e z , Arguedas. 
M E D A L L A S D E B R O N C E . 
D. Gabino Leizaur , P e r a l t a . — S e ñ o r m a r q u é s 
de A l c a ñ i c e s , Cadrei ta .—D. Baldomero V i l l a -
franca, A b l i t a s , — D . Santiago Beperet, Leacbe. 
— D . Pedro Medrano, F i te ro . - D . J o a q u í n Gas-
t ó n , Los Arcos .—D. M a n u e l Ciraco, C i n t r u é -
n igo .—D. Lorenzo I r ibas , Es te l la .—D. B e r n a b é 
Mezquiri-, Mandav ia .—D. Clemente Ruiz de 
Galarreta , Es te l la .—D. Norbe r to Goizueta, Pe-
ra l t a .—D. Eugenio Armenda r i z . 
M E N C I O N E S H O K O R I F I C A S . 
D. Manue l Esparza, Ga l l ip i enzo .—D. E s t é -
ban Beni to , Tudela .—D. Eugenio M o n t o y a , M o -
r e n t i n . — D . Estanislao Aranzad i , Bargota.— 
D . B a b i l G i m é n e z , Tafa l la .—D. Baldomero Don 
cel, M a ñ e r u . — D . Francisco Montoya , M a ñ e r u . 
— D . E s t é b a n Ezpeleta, Gal l ipienzo. 
D E V I N A G R E S . 
M E D A L L A S D E P L A T A . 
Excma . D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de Navarra y 
e x p o s i c i ó n coleetiva de los s e ñ o r e s : 
S e ñ o r m a r q u é s de A l c a ñ i c e s , Cadre i ta .—Don 
M i g u e l Arbeloa, M a ñ e r u . — D . Eulogio Berrue-
zo, Tafa l la .—D. Gumers indo Cía , M a ñ e r u . — 
D . Leopoldo Duc loux , Peral ta .—D. Pablo Jaur-
rieta, Qbanos.—D. Gabino L izaur , Peralta.— 
D . J o a q u í n Ochoa de Olza, Olza.—D. Clemente 
R u i z de Galarreta, Es te l l a .—La A s o c i a c i ó n v i -
n í c o l a de Pamplona. 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
D E E S P A Ñ A . 
Préstamos a l 5 por 100 de interés 
en cédulas. 
Préstamos a l 5 i \2 por zoo 
en metálico. 
Deseoso este Banco de promover y fac i l i ta r 
los p r é s t a m o s en beneficio de los propietar ios , 
ha acordado haeer, á quienes lo Soliciten, p r é s -
5 ^ 
p r a r á 
5 por 100 de i n t e r é s . E l Banco com-
a i ^ c é d u . 
Las condiciones son las siguientes; 
Este Banco hace los p r é s t a m o s desde cinco 
á cincuenta a ñ o s con p r imera hipoteca sobre 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, dando hasta 5 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, v i ñ a s 
y arbolados, sobre los que solo presta la terce-
ra parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades s in 
que se hayan pactado, queda la finca l ib re para 
el propietar io, s in necesidad de n i n g ú n gasto 
n i tener entonces que r e e r » b o l s a r parte alguna 
del capital . L a cant idad destinada á la a m o r t i -
zac ión v a r í a s e g ú n la d u r a c i ó n del p r é s t a m o . 
MERCADOS DE CEREALES 
Las noticias que hemos recibido de Cas-
tilla y de todas las provincias de la parte 
septentrional de España, nos hablan de 
un abundante temporal de lluvias que des-
de hace tres dias viene regando aquellos 
campos. 
La sementera, cuya parte más impor-
tante ya se habia efectuado, adquirirá con 
estas humedades un gran vigor, y lo que 
no se sembró por falta de tempero po-
drá hacerse ahora bajo los mejores auspi-
cios. 
En la parte meridional, y sobre todo 
en los importantes centros productores de 
la Mancha, Extremadura y Andalucía, la 
situación es diametralmente opuesta. La 
falta de lluvias está reduciendo á todos los 
sembrados al más crítico estado. 
Aparte de esta situación en el interior, 
que si es desigual, es sin embargo satis-
factoria, porque la buena situación com-
prende más terreno que la mala, los arri-
bos de granos extranjeros comienzan de 
nuevo á sfer muy importantes. 
La firme/ca que en muchos mercados 
hablan adquirido los precios, será muy 
probable, casi seguro, que volverán á per-
derla; pues aun cuando las existencias de 
granos del país es muy reducida para el 
tiempo que nos separa de la próxima re-, 
colección, todos los puertos de la Penín-
sula están bien provistos, con los del ex-
tranjero que ya se están consumiendo en 
muchos pueblos del interior. 
Xuestra opinión sobre este particular, 
continúa siendo la misma que hemos ex-
puesto en anteriores revistas; si el tiempo 
en la Península, y sobre todo en Castilla 
sigue favoreciendo la sementera, aunque 
las existencias sean cortas y aunque no se 
decrete ninguna reducción en los derechos 
de aduanas, la baja de los cereales será 
inevitable. 
1 /os mercados no han ofrecido desde la 
última semana ninguna variación. En Cas-
tilla con motivo de las lluvias han estado 
bastante desanimados, y el resto de la Pe-
nínsula no ha ofrecido variaciones sensi-
bles. 
Hé aquí los precios: 
Valladolid. Tordesillas: trigo á 52 rea-
les; centeno á 34; cebada á Bo. Medina 
del Campo; trigo de 52'50 á 53 reales; 
centeno á o2<50, y cebada de 32 á 33. 
Valladolid; trigo de 52'50, y centeno á 
30'50. Pozaldez; trigo de 52 á 53; cen-
teno de 34 á 35, y .cebada de 33 á 34. 
Rioseco; trigo de 51'25 á 51,50. 
P a t e n c i a . Saldaña: trigo de 46 á 52 
reales; centeno de 28 á 29; cebada de 27 
á 29, y avena de 16 a 17. Osorno; trigo á 
51'75; centeno á 30, y cebada á 31. 
Burgos. Castrojeriz: trigo de 48 á 50, 
y cebada á 28. Briviesca; trigo de 54 á 
62; centeno de 38 á 39; cebada de 31 á 
32, y avena de 21 á 22. Aranda; trigo de 
44 á 45 reales; cebada á 31; centeno á 29, 
y avena á 20. 
Salamanca. Alba de Termes: trigo á 
48 reales fanega; centeno á 29, y cebada 
á 3I. Salamanca; trigo á 50; cebada de 30 
á 31, y centeno á 30. 
Zamora. Zamora: trigo de 54 á 56; 
centeno de 35 á 36, y la cebada de 33 
á 34. 
Avila. Arévalo: trigo de 51 á 56; cen-
teno á 32, y cebada de 31 á 32. 
Navarra. Estella: trigo de 32 á 34 
reales robo y la cebada de 20 á 21. Lum-
bier: trigo de 28 á 28'50; cebada á 18 y 
avena á 15. 
Toledo. Quintañar: trigo de 50 á 61; 
centeno de 44- á 45; cebada de 38 á 40 y 
la avena de 36 á 36 1¡2. 
Cáceres. Plasencia: trigo de 56 á 58; 
centeno de 35 á 36; cebada de 33 á 34 y 
avena de 24 á 26. 
Ciudad-Real. Castellar: candeal de 
61 á 62 rs. la fanega; centeno á 50 rs. y la 
cebada á 40. 
Murcia. Yecla: trigo á 76 rs. la fane-
ga y la cebada á 35. 
Barcelona. Trigo: En extranjeros sa-
bemos los arribos de 2.079 toneladas á la 
órden procedentes de Xueva-York á bor-
do del Britana. 300 id. id. de San Juan 
de Acre, por Philadelfia, y 350 sacos mar-
selleses por el vapor Valencia. Seguimos 
cotizando Berdianska de 18 á 18'25 pese-
tas; Danubio de 15'50 á 16'25 pesetas. 
Blanco Estados-Imidos de 19'50 á 20'25 
pesetas. California de 20 á 20'50 pesetas. 
Catania de 19 á 19'25. Barleta blanco de 
19'50 á 20 pesetas. 
Candeales de Castilla, de 20'75á 2l'25 
pesetas. Mancha de 20 á 20'50 pesetas. 
Cebadas.—-Algunos arribos consignados 
á particulares. Las existencias disponibles 
en almacén se cotizan: 
Esmirna de 9 á 9'25 pesetas; Ibraila 
de 8'7o á 9 id.; de la comarca de 9'25 á 
9'50 pesetas los 70 litros. 
Valencia. Trigos: encalmados por las 
muchas existencias procedentes de Oran 
y de la Mancha. 
El candeal extra manchego se cotiza de 
113 á 115 reales hectólitro. Candeal extra 
de Oran de 113 á 115; id. de 2.a v 3.a de 
108 á 113. 
Trigos de huerta de 117 á 118; id. extran-
jero, Bombay fuerte de 112 á 115; de Ro-
dosto de 112 á 113. t 
Jeja blanca mauchega de 110 á 112; 
idem roja de 105 á 108. 
Cebada de 27 á 29 rs. la fanega. 
Córdoba. Trigos extranjeros de 69 á 
72 rs.; id. del país de 70 á 80; cebada del 
país de 37 á 40 y extranjera á 35. 
Sevilla. Trigos: llevamos tres sema-
nas constantes de exportación extraordi-
naria; en la que reseñamos asciende pró-
ximamente á 43.200 fanegas en la forma 
siguiente: 
20.700 kilos por balandra San José, de 
Gribraltar; 262,225 por vapor Segovia, de 
Marsella; 909.000 por id. Agnes Jack, 
de Calama; 295.000 por Pytheas, de Ca-
trone; 88.800 por Garraivalt, de Marse-
lla; 158.000 por Andaluz, de Gibraltar; 
114.378 por EspaliuM Marsella, y 10.000 
por Guannia, de Philipeville. Los precios 
con ligera tendencia á la baja siguen sos-
teniéndose.de 64 á 72 rs. fanega, según 
clase y los del país de 74 á 80. 
Cebada. Se han recibido 41.000 kilos 
por vapor Paquita, de Oran; 51.490 por 
idem San Bartolomé, de Argén; 141.500 
por id Garrawalt, de Marsella; 190.700 
por goleta.¿4;;/^^, de Pilipeville; 539,852 
por barca Pensilvania. de Licata; 110.000 
por laúd Joven Sebastian, de Orán; 
48.000 por vapor Espaliu, de Marsella; 
264.000 por bergantín Guannis, de Phi-
lipeville; 76.000poriiw/rrrtY/^r, de Orán 
y 66.900 por Mallorca, de Argel Total, 
1,532.442 kilos. 
Continúan los precios sostenidos de 28 
á 34 rs. fanega. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL 
. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
LA. SECA (Val ladol id) 12 de Noviembre . 
Las operaciones en vinos que se vienen rea-
l izando desde hace algunas semanas, ofrecen 
muy escasa impor tanc ia . 
Los precios, s in embargo, no decrecen, y 
tampoco fal tan arr ieros. 
Hé a q u í los precios de los d e m á s a r t í c u l o s : 
Tr igo de pr imera clase, á 52 rs. la fanega; ce-
bada á 32, centeno á lo mismo y garbanzos 
á 200. 
E l aguardiente anisado se detalla á 24 rs. la 
c á n t a r a , y s in anisar á 20. E l vinagre t a m b i é n 
consigue el precio de 16 rs. 
Los precios m á s generales del v ino blauco 
son 16, 20 y 24 rs. la c á n t a r a . — I . R. 
T A R A Z O N A (Zaragoza) 13 de Noviembre . 
H a te rminado la vendimia , y tanto en esta 
como en los pueblos inmediatos, el resultado 
CRONICA D E VINO? Y C E R E A L E S 
ha sido el de media cosecha del a ñ o anterior, 
m á a bien m á s que menos, pues muchos propie-
tarios sólo han tenido una parte menos, ó sean 
tres cuartas partes que en aquel a ñ o . No ha 
sucedido lo mismo en la comarca vecina á Na-
varra , pues allí no ha pasado de media cosecha 
La calidad de los viuos en todas estas bode-
gas es de m u y buena clase, tanto por el color 
como por el gusto, y a d e m á s por c o n d i c i ó n na-
tu r a l gran fuerza a l cohó l i ca . 
E n vista de esto es de esperar que los p re -
cios s e r á n t a m b i é n buenos, mejorando los que 
r igen en la actual idad, que no pasan el l í m i t e 
de 12 rs . el c á n t a r o . 
Los franceses se agitan bastante sol ic i tando 
comprar buenas partidas, pero los v in icul tores 
no aceptan aquellos precios, a s í que es de es-
perar una inmedia ta subida. 
E l t i empo no es lo m á s á p r o p ó s i t o para ha-
cer una buena sementera, por la falta de l l u -
vias; esta o p e r a c i ó n viene e f e c t u á n d o s e con 
bastante l en t i t ud , pues hay que i r aprovechan-
do los chaparrones conforme nos los e n v í a el 
cielo. 
Respecto á los olivares, este a ñ o prometen 
m u y poco ó nada, porque e s t á n sin f ruto; á 
pesar de esto, el aceite no se paga á m á s de 52 
reales la arroba. 
Respecto á cereales, como a q u í casi todos son 
importados, no hay escasez. L o s t r igos son de 
Cast i l la , y se cotizaban á buenos precios. L a 
cebada, que procede de los Estados-Unidos, es 
t a m b i é n m u y abundante. L a r ica j u d í a de l 
Moncayo, se paga á 4 rs. Las patatas, que son 
m u y superiores y que se han cogido muchas, 
se pagan á 3,50 rs. la arroba. De este a r t í c u l o 
se exportan buenas part idas para otras comar-
cas que no producen tan beneficioso a l imento 
para las clases trabajadoras. 
E n l inos y c á ñ a m o s hay m u y buenas clases, 
pues parece que nuestros c a l a ñ o s saben arre-
glarlos m u y bien. 
H a y grandes deseos de que p r i n c i p i e n las 
obras para construir el ramal de fe r ro-car r i l 
que ha de empalmar con Tudela, pues no sabe-
mos por q u é m o t i v o no las han p r inc ip iado , 
cuando ya todo e s t á arreglado y dispuesto. Co-
mo es d é suponer, estas obras v e n d r í a n m u y 
bien en este inv ie rno , porque e m p l e a r í a n á m u -
chos braceros que la falta de aceituna ha de 
quitarles dos meses de jornales. B ien merece 
esta sola c i rcunstancia que se empezaran las 
obras, pues las clases obreras y jornaleras por 
noble honradez, en su penosa vida, l o menos á 
que pueden aspirar, es á que no les falte t raba-
j o para poder mantenerse, y esto es precisa-
mente lo que p ide .—Un suscritor. 
inaugurado con buenas disposiciones por parte 
de los comisionados franceses, s e g ú n ve rá usted 
por la nota de ventas que le i n c l u y o . — A . Z . 
EíSTELLA (Navarra) 14 de Noviembre . 
Ha t e rminado la r e c o l e c c i ó n de la uva, y 
¿como puede suponer, los resultados han sido 
m u y satisfactorios. L a s e q u í a tan prolongada 
de este puso á las cepas, no solo en d i s p o s i c i ó n 
de que no dieran cosecha, sino en inminen te 
pel igro de muerte. Resultado, que la cosecha 
ha sido la cuarta parte de u n a ñ o ord inar io . 
Por la misma causa, la cosecha de o l iva s e r á 
m u y corta, ó nula. 
Los sembrados, como ya han alcanzado me-
jores t iempos, presentan un aspecto m a g n í -
fico. 
Los cereales t o d a v í a m u y altos; en el ú l t i m o 
mercado el t r igo se p a g ó desde 32 hasta 34 rea-
les el robo: la cebada de 20 á 21 y ¡a avena á 17. 
E l v ino se e s t á pagando á 13 y 14 rs . el c á n -
taro de 11*77 l i t ros .—J . T. 
A K A N D A D E D U E R O (Burgos) 11 de No-
viembre. 
E n los ú l t i m o s mercados, los precios de ce-
reales han decrecido bastante, á causa de las 
noticias que se reciben de la buena sementera 
en algunas comarcas, y de las fuertes entradas 
de trigos extranjeros. 
Esto ha hecho que p a g á n d o s e el t r igo al fi-
nalizar la r eco lecc ión á 51 rs. la fanega, hoy no 
se pague á m á s de 44 á 45. 
L a sementera en este p a í s ya se ha dado po r 
terminada, h a b i é n d o s e efectuado en tan bue -
ñ a s condiciones, que los sembrados ya presen-
tan un aspecto magní f ico . 
E n cuanto á la cosecha de vinos, se quejan 
los propietarios de los escasos rendimientos 
que ha dado, d e b i é n d o s e á esto que el most o 
se pagara á 14 y 15 rs. la c á n t a r a . 
E n el pueblo L a Orra parece que unos comi -
sionados franceses pagan el v ino nuevo á 13 
reales, sin que encuentren qu ien les ceda á es-
te precio, porque se esperan mejores.—T. G. 
( T I M I L E O (Rioja) 13 de Noviembre . 
H a n te rminado en la m a y o r í a de los pueblos 
de este pa r t ido de Haro , y en los restantes se 
h a l l a r á n para t e rminar las operaciones de re-
co lecc ión y laboreo de la uva. 
L a cosecha en general ha sido buena, exce-
diendo en u n 20 ó 25 por 100 á la del a ñ o an-
ter ior . 
E l aumento en algunas localidades, como la 
de Haro , Rodezno, Zar ra ton y Cidamon, ha si-
do notable; pero en cambio hay otras como 
Cuzcurr i ta , Casalareina y San Asensio, en que 
l a cosecha apenas alcanza á los l í m i t e s de la 
anterior, no dejando de haber alguna como la 
de Cenicero en que solo se ha obtenido media 
cosecha del a ñ o anterior , por efecto de u n ter 
r i b l e pedrisco. 
S u la parte que denominamos Rioja Alavesa 
ó Tercio de Laguardia , que abraza la r e g i ó n 
v in íco la de la o r i l l a izquierda del Ebro , desde 
Labas t ida hasta E l v i l l a r y Lanciego, ya por 
haberse dejado sentir con mayor in tens idad el 
funesto influjo de la s e q u í a y t a m b i é n por ha 
ber alcanzado á algunos pueblos el pedrisco 
que pr inc ipa lmente d e s c a r g ó en Cenicero, l a 
cosecha de v ino de este a ñ o ha sido corta no 
bajando el défici t de u n 25 ó 30 por 100, to-
mando por base la del 1881. 
Estas son las noticias que puedo comunicar-
le respecto á la cosecha de vino. 
E l v ino viejo, ó sea e l de la cosecha de 1881 
puede darse por agotado. Unicamente en Cuz 
curr i ta quedan algunas existencias que sean 
dignas de m e n c i ó n , y esas es m u y probable 
que desaparezcan en este mes. 
L a bodega del Sr. M a r q u é s de Terau, en e l 
pueblo de Ol lau r i , encierra t a m b i é n como 3.000 
c á n t a r a s de v ino de ese mi smo a ñ o , que no d u 
do han de ser m u y solicitadas y se han de pa 
gar á precios altos, dada la jus ta fama que go 
za esa bodega, y la escasez de vinos viejos. 
L a c a m p a ñ a comercial de 1882 á 1883, se ha 
ahora, disfruta de u n tempero m u y bueno y de 
u n t iempo p r imavera l . 
E l dia ha amanecido con fuerte aguacero. 
—P. A . 
O L L A U R I (Rioja) 15 de Noviembre . 
Terminadas las operaciones de la vend imia , 
y colocados los caldos, me parece jus to s u m i -
nis t rar á usted algunas not ic ias sobre dichas 
operaciones. 
L a vend imia se hizo con u n t i empo regular? 
as í que los vinos han resultado de m u y buena 
calidad, como lo prueban las buenas par t idas 
que l leva ajustadas el popular comprador 
M . Blondeau a l precio de 16 rs. la arroba. 
Los vinos viejos han sido despachados con el 
alza en los precios que ú l t i m a m e n t e adqui r ie -
ron , quedando solamente unas 3.000 c á n t a r a s 
que conserva con mucho esmero l a bodega del 
s e ñ o r m a r q u é s de Terau, y aunque ya las han 
solicitado á 20 rs. la oferta no ha sido aceptada. 
T a m b i é n el r i co propie tar io D . Santiago Ca-
ñ e d o , ha realizado una buena venta de los v i -
uos que elabora por el sistema Medoc.—D. O 
B E C E R R I L D E CAMPOS (Palencia) 13 de 
Nov iembre . 
H a terminado la r e c o l e c c i ó n de la uva, y 
t a m b i é n todas las operaciones necesarias para 
conver t i r la en v ino . 
E l verdadero resultado conocido por el afo-
ro, que ya se ha verificado, ha sido m u y poco 
satisfactorio. 
L a cosecha media de este pueblo se calcula 
en 140.000 c á n t a r a s , y el v ino aforado este a ñ o , 
só lo se ha elevado á 81.000, es decir, casi á una 
m i t a d . 
L a cosecha del a ñ o pasado, que t a m b i é n fué 
corta, se e l e v ó á 110.000. 
Y a se ha inaugurado la c a m p a ñ a , rompiendo 
á los precios de lO'SO y 11 rs. la c á n t a r a . — B ' S. 
P O Z A L D E Z (Val ladol id; 12 de Noviembre . 
L a ú l t i m a cosecha de uvas ha arrojado u n 
défici t asombroso, que necesariamente h a r á 
que los precios del v ino viejo se mantengan fir-
mes, y aun que vayan subiendo, puesto que so-
bre haber sido corta la cosecha, las existencias 
de vino viejo han quedado m u y reducidas. 
E l precio corriente en esta bodega es el de 
25 rs. la c á n t a r a de 15,64 l i t ros , para los vinos 
blancos de la cosecha del 8 1 : por m á s que a l -
gunas cubas, s e g ú n su clase, consiguen precios 
m á s altos ó m á s bajos. 
De vinos t in tos de dicha cosecha, apenas si 
quedan existencias, y se venden á 20 reales el 
c á n t a r o . 
L a saca de dichos vinos se ha desanimado 
mucho desde hace unos dias; esto no obstante, 
para las existencias que quedan no f a l t a r á n 
compradores. 
De vinos nuevos, ó sea de la ú l t i m a cosecha, 
nada se ha hecho, pero la creencia general es 
que este a ñ o c o m e n z a r á n á venderse sobre 20 
reales el c á n t a r o . 
L a sementera e s t á te rminada , h a b i é n d o s e 
hecho en las mejores condiciones.—Un sus-
cr i tor . 
A B A L O S (Rioja) 13 de Noviembre . 
L a cosecha de vinos en este t é r m i n o , s i se 
t iene en cuenta la gran s e q u í a que ha sufrido 
todo el a ñ o , ha resultado bastante buena. 
Desgraciadamente hemos tenido una baja en 
la p r o d u c c i ó n de u n 8 á 10 por 100 que nadie 
esperaba, pues ha sido á causa de la presencia 
de la orujo,. 
Los vinos han resultado con mucho color 
grana, que se ha obtenido por lo mucho que se 
t r a b a j ó en las t inas y por haberlos tenido m á s 
t iempo que en los a ñ o s anteriores. 
T o d a v í a no se han hecho operaciones en es-
tos vinos porque aun no es t iempo, pero creo 
que han de ser m u y solicitados. 
De vinos viejos se han vendido algunas cu-
bas á 20 y 22 reales la c á n t a r a ; t o d a v í a exis ten 
seis que no dudo se v e n d e r á n á tan buenos pre-
cios. 
L a s i t u a c i ó n de los campos es magníf ica ; lo 
que se s e m b r ó antes de la vend imia ofrece u n 
r i s u e ñ o porvenir . L o que se e s t á sembrando 
F Ü E N M A Y O R (Rioja) 13 de Nov iembre . 
Y a se ha verificado el aforo en este pueblo , 
y de él resulta que se han cogido 102.000 c á n -
taros, arrojando por lo tanto u n défici t , compa-
rado con lo del a ñ o pasado, de 63.000 c á n t a r a s . 
E l v ino nuevo, contra nuestra o p i n i ó n , ha 
salido bastante bueno en color y grados, aun-
que no t an superior como el del a ñ o pasado. 
De l aforo que t a m b i é n fué preciso efectuar 
de los vinos viejos, r e s u l t ó que t o d a v í a queda-
ban por vender sobre 17.000 c á n t a r a s , todas 
ellas de clase m u y superior. 
De vinos nuevos t o d a v í a no se ha hecho pre-
cio, y del viejo, s í se vende alguna cuba, es á 
precio reservado; as í es que nada puedo decir-
le con certeza sobre este par t icular . 
Ahora estamos m u y ocupados en la si embra 
de cereales, que la realizamos en buenas con-
diciones de tempero, aunque en este ter reno 
son necesarias aguas m á s abundantes; a for tu-
nadamente hoy amanece l loviendo y promete 
caer lo suficiente para que los sembrados pue-
dan nacer b ien . 
¡Dios quiera qne tengamos mejor cosecha 
que en el a ñ o ú l t i m o ! pues fué completamente 
nula, habiendo ten ido que hacer todos estos la-
bradores esfuerzos supremos para comprar to-
do e l grano que necesitaban para l a s iembra, 
a d e m á s del necesario para todo el consumo. 
Cuando se hagan precios en el v ino , t e n d r é 
e l gusto de p a r t i c i p á r s e l o . — M . N . 
P O Z A L D E Z (Val ladol id) 14 de Nov iembre 
T a m b i é n en l a ú l t i m a semana han cont inua-
do sacando buenas part idas de -vino de esta 
acreditada bodega. Los precios cada dia van 
adquir iendo mayor favor, pues los v inos b l an -
cos se han pagado desde 22 hasta 25 rs. el cán-
taro, y los t in tos de 19 á 20. 
Hace ya a l g ú n t i empo que c o n c l u y ó la ven-
d imia , pero su resultado no ha podido ser m á s 
desastroso. L a cant idad que ha produc ido m u y 
corta- y la cal idad m u y mala . 
Hace cincuenta a ñ o s que no se ha conocido 
en esta una cosecha t an mala por todos con-
ceptos.—C. L . 
A V I S O Á L O S C 0 3 B C H B B 0 S 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S 
J o a q u í n Conde T e r á n , de Santander, t iene 
siempre de venta Bocoyes vac íos de E s p í r i t u s 
de Be r l í n , i d . de Cuba, pipas catalanas de todas 
clases, á precios arreglados. 
A T O A LOS NEGOCIANTES T PROPIETARIOS 
D E V I N O S . 
D . F . M a z i é r e s , fabricante de cubas y t inas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá-
brica en esta ciudad, obligado á ello por los nu -
merosos pedidos que recibe cada dia de E s p a ñ a 
y con el solo objeto de dar mejor cumpl imien to 
á elloa. 
L a fama que ha adqui r ido en las regiones v i -
n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar del poco t iempo que 
las sirve, la pe r f ecc ión á que ha llegado en su 
f ab r i cac ión y que le ha va l ido una medal la de 
plata en la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con l a mayor rapidez los trabajos m á s 
importantes que se le confien: e n c a r g á n d o s e de 
const rui r y colocar sus cubas y t inas de todas 
cabidas. 
F . Mazié res .—.Bí i Burdeos, R. M a n d r ó n . — . E n 
San Sebastian, C u b e r í a de Atocha. 
N O T A . — E l Sr. M a z i é r e s previene que t iene 
en BUS talleres y s iempre dispuestas á ser en 
tregadas en seguida t inas de 600, 500, 400, 210 
250, 180 y 140 h e c t ó l i t r o s . 
Igualmente t iene siempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietar ios , madera 
de roble del Norte, p r imera clase, para cubas y 
t inas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, d i r ig i rse a l Sr. M a z i é -
res en Burdeos, r u é M a n d r ó u . 
V E N T A 
E n la c iudad de Tudela, p rov inc ia de Navar-
ra, se vende una finca urbana compuesta de 
edificios y corrales con cubiertos, su extensioa 
es de m i l nuevecientos ochenta metros cuadra-
dos. Local m u y á p r o p ó s i t o para almacenes, 
d e p ó s i t o s ó para una indus t r i a . 
D i r i g i r s e á D . Vicen te G a r c í a Celay en Tudela . 
Pipas y bocoyes en buen uso. 
se venden en el d e p ó s i e o de v inos de D . Fran-
cisco G i l , en Zaragoza, contiguo á la e s t a c i ó n 
de Barcelona. 
LA CONCORDIA 
F Á B R I C A D E Á C I D O T Á R T R I C O , C R E M O R T Á R T R I C O 
A G U A R D I E N T E S Y E S P Í R I T U S 
C A M P O Y " C O M P A Ñ I A 
Acido t á r t r i c o p a r a el color y mejoramiento 
de los vinos. 
E n el n ú m e r o 490 de este p e r i ó d i c o , se i n d i -
can los precios en f á b r i c a y manera de emplear 
el á c i d o t á r t r i c o aplicado á l a e l a b o r a c i ó n de 
los vinos. H á l l a s e t a m b i é n á la venta en los 
puntos siguientes: 
Zaragoza, Farmacia de D . Brau l io A r m i s e u , 
Plaza del Pueblo, 5. 
L o g r o ñ o , i d . de D. Pablo Fernandez. 
Calahorra, i d . de D . A l b e r t o Pastor, calle 
Mayor , 11. 
Tafal la , i d . de D . M a u r i c i o Tor rec i l l a 
Bocoyes trasportes de roble , nuevos y usados 
á precios reducidos. 
Bocoyes de c a s t a ñ o una vez usados en v ino 
para l a e x p o r t a c i ó n á Francia . 
D i r i g i r s e á Zur ica lday E c h e v a r r í a y compa-
ñ í a , de Bi lbao . 
NEGOCIANTES EN VINOS. 
H a y para vender en Cervera, p rov inc ia de 
L é r i d a , calle V í r g e n e s n ú m . 6, u n tone l nuevo-
solo ha sido l lenado una vez de 1.100 h e c t ó ; 
l i t r o s . 
V E N T A D E P A J A . 
E f q u e desee comprar de 3 á 4.000 arrobas 
navarras de paja buena de t r igo , puede d i r ig i r -
se á D . M a n u e l Vissiers , en Peralta. 
A V I S O 
Se vende e s p í r i t u p r imera clase.—Trasportes 
nuevos y usados.—Pipas nuevas y pipas de u n 
v ino , todo de roble. 
Di r ig i r se al Director del Comptoir , m o l i n o de 
Goicoechea.—Zaragoza. 
IMPORTANTE. 
L a Sociedad de I m p o r t a c i ó n Vin íco la esta-
blecida en P a r í s , calle Lafayet te , n ú m . 1, t iene 
e l gusto de in fo rmar á todos los comerciantes 
de vinos de E s p a ñ a , que recibe en c o m i s i ó n y 
en las condiciones m á s moderadas, todos los 
e n v í o s de v ino que se hagan á su nombre . 
L a Sociedad t iene en Bercy, calle Leopoldo 
12, grandes almacenes preparados con cuidado 
y autoriza giros por cuenta de las consignacio -
nes, cuyos giros se pagan, ya en su domic i l i o 
social calle de L a f a y e t t e , . n ú m . 1, en P a r í s , y a 
en l a agencia de l Banco T r a s a t l á n t i c o en Ma-
d r i d , calle de A l c a l á , 33 y 35 y por ú l t i m o en 
la D i r e c c i ó n de este mismo cactro, 5 calle de 
Ha levy , en P a r í s . 
L a sociedad t iene á d i s p o s i c i ó n de todos loe 
que los pidan, informes detallados y modelos 
de cuenta de venta simulada. 
M a d r i d . — I m p . de E . Alegre, Lagasca, 17. 
CRONICAsDE VINOS Y C E R E A L E S 
DIAMANTE DEL VINICULTOR 
ESCUELA DE VINIFICACION Y VARIAS INDUSTRIAS 
2.:l edición corregida y mejorada 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
Esta nueva, preciosa y gran obra, con 532 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, 
comprende l a p l a n t a c i ó n y cu l t ivo de la v i d , f ab r i cac ión , mejora y adultera-
c i ó n de vinos naturales y artificiales, aguardientes, licores, pasas, vinagres, 
cervezas, gaseosas y refrescos belados, puesta al alcance de todos; medida y 
aforaje de vasijas, toneles, cubas, calderas de j a b ó n , tinajones y t inajas para 
aceite y v ino en cuentas ajustadas. L a cochura de los mostos, enfermedades 
de los vinos y d e m á s bebidas, su mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los 
ú l t i m o s adelantos. Es u n verdadero maestro p r á c t i c o en casa, y l o mejor de 
cuanto ha visto l a luz p ú b l i c a por su competente y conocido autor. Es nece-
sario á los agricultores, a l comercio; m u y precisa á los agrimensores, peritos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
los v i t icul tores , cosecheros de vinos , aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro de bodega, d i rector de fábri-
ca, y necesiten de estas ú otras industr ias para v i v i r y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á la venta en la a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y L i -
b re r í a s de los señores Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9; D . Fernando F é , barre-
r a Ae San Gerón imo , n ú m . 2; D . Eduardo Mar t inez , JPríncipe, 25; Antaniode San 
M a r t i n , Puerta del Sol, núm. 6 y Carretas, 89; M i g u e l G-uijarro,Preciados, o, 
Francisco I ravedra , Arena l , 6, M a d r i d , y en casa de su autor, p rov inc ia de 
Ciudad-Real, Ferro-carr i l , 3, en MAXZAXARKS, a l precio de 12 ptas. y 50 cts., 
que es b a r a t í s i m a , re la t ivamente á su impor tanc ia , porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . — T a m b i é n venden e l Calendario Viníco la 
Filoxerico p a r a 1883, á 30 c é n t i m o s . 
N O T A . Si á su autor, en vez de dinero ó le t ra de fácil cobro, le r emi t en 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si la obra ha 
de i r certificada, m a n d a r á n a d e m á s 2 rs. y se les r e m i t i r á á vuel ta de correo. 
CAFE NERVINO MEDICINAL 
Maravi l loso secreto á r a b e , exclusivo del D r M o r a l e s 
Cura infal iblemente los padecimientos de la cabeza, 
incluso l a jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del v ient re , 
los nerviosos y los de la infancia en general.—Se ven-
de á 12 y 20 rs. caja para 20 y 40 tazas, en las pr incipa-
les farmacias de M a d r i d y p rov inc ia s .—En Zaragoza 
farmacia de M . Benedicto. 
D r . Morales.—Carretas, 3 9 , p r a l . — M a d r i d . 
Transporte económico de vinos á Francia. 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Pasages, cont inua en sus laudables 
y constantes deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y co-
modidad en los transportes de m e r c a n c í a s ; acaba de establecer u n servicio 
combinado entre los ferro-carriles de E s p a ñ a y la Societe R o u e n n a i » e de Trans-
porta á vapeur para la c o n d u c c i ó n de vinos á Paris, por aquel puer to , bajo 
una tarifa sumamente e c o n ó m i c a . 
H é a q u í los precios: 
T A R I F A 1.» 
ENTRB LAS ESTACIONES SIGUIENTES T PARIS 
por 1.000 k i l ó g r a m o s de v ino hasta Paris . 
RIOJA 
PESETAS 
E s t a c i ó n de H a r o á Paris 51,50 
> de Br iones á i d 51,50 
> de Cenicero á i d 51,50 
> de L o g r o ñ o á i d 52,50 
de Calahorra á i d . 
de Al fa ro á i d . . . . 
de Castejon á i d . . . 
NAVARRA 
de Pamplona á i d . 
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» de Zaragoza á i d 57,58 
» de Huesca á i d 61 
> de L é r i d a á i d 62 
CASTILLA 
> de Burgos á i d 56,50 
» de V a l l a d o l i d á i d . . 56,50 
> de M e d i n a á i d 56,50 
> de M a d r i d á i d 67 
E l transporte de las pipas v a c í a s , con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á t ipos 
sumamente reducidos, pues solo cuesta el por te de cada una desde Paris á 
Tudela , Tafal la , Campanas, Pamplona, Castejon, Al fa ro , Calahorra y á Haro , 
8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8,50; á L o g r o ñ o , Huesca y Bur-
gos, 9; á L é r i d a y Va l l ado l id , 10, á Med ina 11 y á M a d r i d 13. 
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de 
Pasajes á Paris, fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l ó g r a m o s de p i -
pas llenas de v ino , con almacenamiento, y de 33 s in é l . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas vacias por esta tar i fa fija el precio de 6,25 pese-
as por cada una. 
D O L O R i S S ^e ca 'm£iu los m^8 furiosos en el acto y con seguridad, 
con rapidez e léc t r i ca , é infa l ib lemente se ev i tan con el 
L i c o r del Polo de Orive, den t í f r i co reconocido universal-
mente por el mejor, m á s a r o m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de 
cuantos existen, y a s í lo atestiguan los honrosos premios 
conseguidos en todas las exposiciones donde h a sido presentado, inclusa la 
Universal de Paris, donde a l c a n z ó e l i'tnico premio concedido á los den t í f r i co s 
e s p a ñ o l e s . T iene dos usos, como calmante especial de los dolores de mKe'as y 
como 2}feservador infal ible de los mismos. Detalles, en su i n s t r u c c i ó n . Con un 
frasco que vale SEIS reales, hay para conservar la boca l imp ia , fresca, perfu-
mada y l ibre de enfermedad durante dos meses. E x í j a s e L i c o r del Polo de Or i -
ve, Ascao, 7, B i l b a o , grabado de relieve en cr is ta l , Farmacia de Orive, B I L B A O , 
en la c á p s u l a que recubre el t a p ó n , y la firma de S. de Orive en blanco sobre 
verde y oro a l rededor del cuello del frasen, sin cuyos requisitos es falsificado 
aste den t í f r i co . Se hal la compuesto exclusivamente de vegetales y desprovisto 
^ i d o s y toda sustancia cáus t i ca , tan per judicia l al esmalte dentar io , ü e p ó -
sfiio <*3 i^-al para grandes descuentos, Bi lbao , su autor. Venta al detal le en to-
nas las i a r lacias y p e r f u m e r í a s de buen c r é d i t o . 
í ^ £ £ & £ £ ? Gran éxito en Paris i £ ¿ £ ¿ * ¿ ¿ £ 
HIERBO EHCáüSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION S E G U R A 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
A N T I - A S 2VE A T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
SOFOCACION, etc. 
E L MAS BARATO Y E F I C A Z 
PARIS — ENCAUSSE & CANESIE, 57, r u é Rochechouart. 57 - PARIS 
Depositarios: M a d r i d , 
Melchor G a r c í a . — B a r -
celona, Vicente Ferrer 
y C o m p a ñ í a y Farmacia 
del doctor Ferrer, plaza 
del Angel . 
(6ARR0TILL0\ DIFTERIA / y segura POB MIDIO DK LA 
SOLUCION TROUETTE-PERRET á la PAPAINA 
1 6 5 , rae S a l n t - A n t o l n e , P A R I S , y en todas las buenas Farmacias de España. 
Reglas p a r a obtener los vinos o rd i -
narios de buenas condiciones. — Esta 
obr i t a recientemente publ icada por 
el Doctor en Ciencias D . J o s é M . 
Mart inez A ñ i b a r r o Rives, d i rector fa-
cul ta t ivo de diferentes explotaciones 
industr iales , contiene breves y senci-
llas instrucciones puestas al alcance 
de toda clase de personas, para llegar 
á conseguir en los vinos e l debido co-
lor , aroma, riqueza a lcohó l ica , etc., en 
vis ta de los preceptos de la ciencia, de 
los adelantos m á s recientes y del es-
tado actual del comercio de vinos. 
Puntos de venta: C ó r d o b a y Com-
p a ñ í a , Puerta del Sol, 14 .—Madr id . 
E n las principales l i b r e r í a s de Espa-
ñ a y en casa de su autor, Lain-Calvo, 
20, Burgos ó Conde-Duque, 10 M a d r i d . 
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G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C U L T U R A 
E N L O S C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A . 
P r o p i e t a r i o : D o n F r a n c i s c o V i d a l y C o d i n a . 
Propietario-director: D , J n a n Cazenenve. 
Abundan te y variado sur t ido de á r b o l e s frutales, de paseo y de adorno. 
Especialidadi 'S de varias comarcas de E s p a ñ a y del extranjero. 
Magní f i ca co lecc ión de Cedros, Pinos, Abetos, Araucanias y otras coniferas-
Magnolias, Camelias, Azaleas, Rhododendrone, D r á c e n a s , FÍCUP y toda clase 
de plantas de j a r d i n e r í a . 
T re in ta variedades de EucaliptoB, propios para diferentes clases de terrenos 
v climas. 
Cincuenta y seis variedades de Presas, las m á s euperiores conocidas. 
Vides de casias superiores del p a í s , en grandes cantidades. 
I d e m americanas, resistentes á la filoxera 
T R E C Í O S ECONOMICOS. 
Transporte en t a r i f a especial pa ra todas l i s l íneas f é r reas df. E s p a ñ a . 
S E V E N D E 
en todas las Perfumerías 
/ Peluquerías. 
T R E I N T A A N O S de é x i t o 
constante permiten afirmar y ga-
rantir un resultado infalible por e] 
empleo de el A O V A 9 A X > X S S 
progresiva ó instantánea quede^nelve 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitivo, dándoles nna 
finnra y brillo incomparables sin pre-
paración ni lavado. 
Emilio SALLÉa Hijo, Sucesor 
Químico-Perfurrisia 
Casa fundada en 1850 
RUE DE TUREIGO, 73, PARIS 
DEPOSITO GENERAL DE 31AQIIINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica. 
^ DE . 
A _ g i i s t i r i i C y r i e s 
Acera de Recoletos, 6, Valladolid. 
Segadoras y G u a d a ñ a d o r a s de Wal t er A . Wood. Su fama es universal y 
nos dispensa de todo elogio. Las h a y desde 3.000 á 3.500 reales Iss primeras, 
y 2.600 y 2.800 las segundas. 
A "R " P T I V T A f iebre avenía-
L J J ± I t U l l l ü dora y veldado-
ra, p r i m e r premio en la e x p o s i c i ó n 
de V a l l a d o l i d de 1880. H a y otras va-
rias clases desde 320 reales á 1.800. 
Bombas Noel para trasiegos de to-
da clase de l íqu idos , riegos, incen-
dio, etc., etc. 150 medallas, p r imer 
premio en todas las exposiciones, in -
cluso en la Universa l de P a r í s , y Re-
gional de Va l l ado l id de 1880, y de 
clases superiores y especiales para -Hay a d e m á s otras 
ARTICULOS DE TODAS CLASES PARA 
Cosecheros de vinos, toneleros 
Y B O D E G A S 
M á q u i n a s para embotellar , l i m p i a r y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H . K E H R I C 
I B T m ü E O S (Francia) . 
45—CALLK XOTRE-DAME—45 
XOTA .—El prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona^jue se 
sirva pedir lo . 
otros fabricantes, 
pozos etc. 
Arados H o v a r d los mejores conocidos para v i ñ e d o y toda clase de labor. 
Prensas Mabi l le , para vinos y aceites, sistema universal de palanca m ú l -
t ip le , p r imer premio en todas las exposiciones, incluso en l a Universa l de 
P a r í s y Regional de V a l l a d o l i d de 1880, 350 medallas. 
F r a g u a s p o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo u n metro superficial y su fuelle es de gran potencia. 
F i l t r o s veloz de Mcsot y c o m p a ñ í a , c lar i f ican i n s t a n t á n e a m e n t e toda clase 
de l í q u i d o s por turbios que sean, a s í que las heces del v ino , conservando á 
é s t e todas las buenas cualidades del que ha salido claro de la vasija. 
Malacates. 
Molinos harineros movidos por c a b a l l e r í a ó vapor. 
Cascadores y aplastadores de pienso movidos ó mano y con c a b a l l e r í a ó 
vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor . 
Rastras y desaranadoriss. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante. 
T i j e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 00 rs. 
M á q u i n a s de vapor. 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal . 
Calderas de vapor nuevas y de o c a s i ó n . 
Alambique Sal ieron para determinar con exac t i tud la fuerza a l c o h ó l i c a de 
los vinos, aguardientes y licores. 
H a y a d e m á s u n s in fin de otros a r t í c u l o s que seria pro l i jo enumerar . 
Sin aumento de los precios de f á b r i c a se manda traer cualquier m á q u i n a 
que se p ida si no estuviese en este d e p ó s i t o . 
G a l l o s , C a l l o s i d a d e s 
O j o s de G a l l o 
V e r r u g a s e n los P i e s 
y e n l a s M a n o s 
CURACION CIERTA POR L A 
P O M A D A G A L O P E A U 
FABRICA, 1 9 , Boulevard de Strasbourg, PARIS 
Vtposito en M A D R I D : farmacia de Moreno M I G U E L . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS 
Moraíona.&eiiís.Bacoiisycomp.3 
CALLK DK LA PRIXCESA, 55. 
Barce lona 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de 
l a casa F . Mi repo ix para la venta 
de sus mangas de tej ido especial 
para filtrar yinoe de todas clases, 
heces, a l m í b a r e s y las acredita-
das mangas de p ie l de gamuza 
para oguardientes y e s p í r i t u s de 
v ino . 
Bombas y otros aparatos espe-
ciales para vinos. 
M á q u i n a s de vapor y muelas de L a E e r t é para mol inos harineros. 
